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Upustiti se u kratki dijaloπki susret s izvninstitucio-
nalnim scenskim osvjeæenjem, suosnivaËima umjetniË-
kog kolektiva BacaËi sjenki, Borisom Bakalom i Kata-
rinom PejoviÊ, pravi je trening samokontrole. Interesni
raspon njihovih projekata, zen kombinacija neoptereÊe-
nosti i zapitanosti te opÊenita otvorenost prema dijalek-
tiËkim susretima bilo koje vrste Ëak i usputne razgovore
o umjetnosti rastvara prema dugim prebiranjima po ne-
oËekivanom i intrigantnom. 
Od 2001. godine i prvog projekta Shadow Casters
pa do trilogije Proces_grad, Ëijim su srediπnjim dijelom
Ex-pozicija priskrbili i nominaciju za proπlogodiπnju Na-
gradu hrvatskoga glumiπta, eleboriranim radovima bude
pasivne recipijente, ostavljajuÊi trag znatiæelje ∑ i vlasti-
te i tue. U potrazi za nezadræivim vrijednostima prolaz-
nog, zaÊi Êe tako u podruËja razliËitih umjetnosti, za-
dræavajuÊi svjesno nomadsku poziciju kako bi se rubno
vratilo u srediπe pozornosti. Izloæiti metodu tog povrat-
ka bio je predmet razgovora kojim su se prekinule prvo-
majske pripreme BacaËa za ex-poniranje na BOK festi-
valu u Bjelovaru…
Kojim biste krovnim pojmom kategorizirali
izvedbene projekte Ëiji ste autori? 
BB: Doslovno svaki naπ projekt je intermedijalan,
pokuπava progovarati kroz viπe medija i u viπe situacija.
Ako je to kazaliπna predstava, ona je takoer i otvara-
nje nekog socijalnog problema, koristi odreenu druπt-
venu situaciju ili ritual, ali i druge medije. Za naπe pro-
jekte Ëesto koristimo izraz “vremenska skulptura”. Tako
smo o Ex-poziciji razmiπljali i kao o nekoj vrsti perfor-
mansa koji se gradi kroz vrijeme.
KP: Od Shadow Castersa 2001. godine do Ex-pozi-
cije ili Odmora od povijesti, koji pripremamo, veÊina na-
πih projekata mogla bi se nazvati urbanim prostorno-vre-
menskim putovanjima, gdje putovanje ne mora nuæno
znaËiti fiziËko kretanje. TreÊi dio trilogije Proces_grad
(process_in_progress) naizgled se odvija u statiËnom
prostoru, galeriji ili kazaliπtu, u naizgled klasiËnom od-
nosu izmeu publike i izvoaËa koji su suËeljeni jedni
drugima. No zbog videa, koji nastaje u æivoj montaæi
(VJ’g) i tako postaje ravnopravni suigraË, publika se i
prostorno i vremenski izmjeπta iz zadate situacije pa se
i to moæe podvesti pod neko putovanje. Za naπe gle-
datelje, posjetitelje ili suputnike Ëesto koristimo izraz
poetski detektivi. Postavljamo ih u tu poziciju jer se tru-
dimo da nijedan od projekata ne bude determiniran na
Katarina PejoviÊ i Boris Bakal, suosnivaËi umjetniËkog kolektiva BacaËi sjenki
naËin da se publici servira neπto πto Êe oni od poËetka
do kraja isprocesirati na potpuno identiËan naËin.
Moæe li se taj smjer obrnuti na naËin da 
gledatelj pridonese sastavljanju priËe, 
postavljajuÊi vas u detektivsku poziciju? 
BB: Nije to utvreno tako kao da smo mi otkrili
neπto πto sad otkrivamo njima. Mi zapravo postavljamo
pravila igre u koja uvlaËimo i publiku, a ona kroz prista-
janje na igru poËinje i sama mijenjati pravila i otkrivati
nove stvari. Ono πto radimo jest pomicanje percepcije ∑
stvaramo neku vrstu okvira u koji lovimo performativne
elemente stvarnosti ili one koje smo sami kao mamac
nabacili u sve to.
Kako u tom sluËaju doæivljavate autorstvo u
predstavama, i s obzirom na one koji sudjeluju u
predizvedbenom radu i s obzirom na publiku? 
KP: To se razlikuje od projekta do projekta. Negdje
je naπ autorski angaæman veÊi, kao u sluËaju treÊeg di-
jela trilogije Proces_grad, odnosno dramatizacije roma-
na koju je napravio Boris i koja podrazumijeva gotovo
klasiËan redateljski rad na samoj predstavi. To je jedna
krajnost, dok bi druga bila rad na Shadow Castersima,
u kojem smo mi nosioci ideje, strukture, oni koji odre-
uju pravila igre, ali se materijal stvara kroz kolektivni
rad sa svim ljudima koji sudjeluju u samom projektu. Mi
smo neka vrsta koordinatora, prevoditelja, navigatora ∑
gotovo da se postavljamo u nevidljivu poziciju. Opet, ne
pokuπavamo kontrolirati cijeli sustav, veÊ nastojimo
stvoriti uvjete za nepredvidljivo, ostavljati moguÊnost da
ono πto smo zamislili kao strukturu zaæivi potpuno or-
ganski u danom vremenu i prostoru. To je sasvim sup-
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sretnu se na razliËitim mjestima, ali oni uvijek reagiraju
na drugaËiji naËin i to njihovu koncentraciju dræi stalno
u stanju maksimuma. 
Projekt pripada onima koji su ga napravili ili je
moguÊe nekog izvoaËa i zamijeniti u njegovu
kreativnom dijelu? Biste li nekome dopustili da
preuzme vaπ koncept kao tekst/predloæak? 
BB: Zaπto ne, jer to je moguÊnost da se tome doda
jedan novi smisao. Kad smo radili na VitiÊu, mi smo nu-
dili ljudima bazu podataka materijala i neki su je uzeli ∑
Katja je, recimo, napravila performans, Vid MesariÊ na-
pravio je dokumentarnu radiodramu od toga. To je vrlo
zanimljivo jer i mi neπto uËimo od svega toga. Tekst
predstave je koncept, format. Mi inzistiramo na per-
formerstvu jer je glumac uËen da ponavlja odreene
radnje “kao da” ∑ u najboljem smislu. Kod performansa
postoji otklon od poznate postavke Stanislavskog pa
kasnije Strasberga i Grotowskog, a to je da nema “kao
da” ∑ to “jest”. Nema neke druge situacije osim one ko-
ja se dogaa. Inzistirao bih na izrazu “unutarnja dra-
maturgija”, na Ëemu radim desetak-petnaest godina.
Performer prvo u sebi posloæi situaciju, a ono πto dolazi
kao gesta ili tekst moæe biti bilo πto. Postoji unutarnji
tekst koji nije samo dramski veÊ i tekst emocija, odre-
enih konotacija koje se slaæu iznutra. HoÊe li iz toga
proiziÊi reËenica “dobar dan” ili “biti ili ne biti” ili trËanje
u krug 20 minuta sasvim je svejedno i pitanje je kraj-
nje odluke performera.
Moæe li se to protumaËiti kao slobodniji oblik
“partiture uloge” Stanislavskoga ili Diderotova
“unutarnjeg modela”? 
KP: Ne, a to se moæe objasniti na primjeru Ex-pozi-
cije ili Shadow Castersa. Ono πto ne postoji ni u jednom
klasiËnom konceptu jest interakcija s publikom-recipi-
jentom koji postaje suigraË. Kad radiπ s Ëovjekom kojeg
moæda uopÊe ne poznajeπ, a moæda je u pitanju i tvoj
vlastiti brat ∑ jer o takvom je rasponu rijeË ∑ s posloæe-
nom unutarnjom dramaturgijom, moæeπ i moraπ kroz od-
rotna pozicija od one tipiËne autorske koju volim zvati
pozicijom navigatora svemirskog broda. »ak i site-spe-
cific projekti znaju patiti od tog autorskog sindroma: to
znaËi da ateriraju na odreeni teritorij, ne trude se iπËi-
tati i poπtivati njegove specifiËnosti i nasele ga onim πto
je veÊ ranije konstruirano kao ideja tog projekta ∑ otud
slika svemirskog broda koji doe i ode ne ostavljajuÊi
gotovo nikakav trag u prostoru. S naπim konstruktom
uvijek pokuπavamo proizaÊi iz samog prostora nastojeÊi
da on stvarno prodre u sve pore mjesta na kojem se
nalazimo.
BB: Trudimo se da mnoge stvari ne znamo. Kad kre-
Êemo u novo proizvodno ili kreativno putovanje postoji
nekakva intuicija, ali trudimo se da su nam koferi praz-
ni, da ne dolazimo s previπe gotovih rezultata. Naravno
da ne moæeπ pobjeÊi od svog iskustva. Zajedno radimo
veÊ 6-7 godina, a pojedinaËno svatko od nas skoro dva-
deset i nuæno je da ti se neka rjeπenja pojavljuju po de-
faultu. Pokuπavamo se posvetiti radu tako da on bude
nadahnut i voen kao da te vjetar vodi. Ako puhne, moæ-
da nije upitno da Êeπ se boriti protiv vjetra, ali kako Êeπ
se boriti ∑ hoÊeπ li koristiti aikido pa uzeti energiju vje-
tra i spustiti je na zemlju ili je dignuti u zrak ∑ i koju vrs-
tu kontakta Êeπ ostvariti… pokuπavamo da nas to izne-
nadi. 
Moæete li predloæiti supstitucijske nazive za
tradicionalne kategorije kojima izmiËete: uz
navigatore i poetske detektive umjesto redatelja 
i publike, kako biste imenovali izvoaËe? 
KP: ©to se tiËe izvoaËa, a tu ukljuËujem i nas, bila
bih posve zadovoljna terminom performer. Mislim da je
razlika izmeu glumca i performera joπ uvijek toliko du-
boka i radikalna da nema potrebe traæiti neki drugi na-
ziv. U samom procesu priprema intenzivno se bavimo
tom razlikom. Od prvog trenutka kada doemo u neki
prostor i krenemo raditi ulazimo u performans i govo-
rimo o performativnom stanju u kojem se nalazimo ∑
stanju poviπene percepcije, stanju sveznajuÊeg nezna-
nja ili neznajuÊeg sveznanja i stalnog posjedovanja od-
reene energije namjere. Ali samo energije, ne svjesne
namjere. Postoji ideja o cilju, postoje datumi, realitet
uvijek postoji i ne nalazimo se u nekom amorfnom vre-
menu, ali ako budemo stalno razmiπljali o tome, nepre-
kidno Êemo se limitirati onim πto je u buduÊnosti. Poku-
πavamo biti sada i ovdje, a to znaËi da sve uzimamo u
zakup ∑ svaki trenutak koji se oko nas oblikuje nekom
akcijom-reakcijom, sve se to uzima u zakup i filtrira is-
tog trenutka. Filtar je jako bitan i ovisi o osobi, njezinu
iskustvu, sposobnosti da procesuira na dovoljno brz na-
Ëin da to moæe i upotrijebiti i to je ono πto ljudi, recimo
u Ex-poziciji, umiju raditi. Oni umiju baratati situacijom
koja je svake sekunde drugaËija. Nijedan put Jelene,
Bojana, Tanje, Nine ili Emila nije isti jer se uvijek dogo-



















Ex ∑ kontrolna soba Ex ∑ Bojan Navojec
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BB: Odnos prema publici otvara razmiπljanja o podi-
laæenju publici, svoenju izriËaja na neπto πto publika
moæe razumjeti, odlasku prema publici… Meni se Ëini
da smo uspjeli izbjeÊi toj zamci i da nam je publika part-
ner. Odnos prema publici je oblikovanje. Predstava se
kao voda omata oko publike i kao πto voda nema svoju
formu, ali poprima sve forme, tako i publika formira ne-
πto, a mi tekuÊinom od predstave zalijemo cijelu situaci-
ju u kojoj oni onda moraju plivati, potonuti ili vikati u po-
moÊ. Od njih traæimo prave reakcije. Je li to i aktivistiËka
uloga ∑ ne znam, nije toliko bitno. ©to se tiËe estetike
∑ kad je Massimilano Fuksas bio selektor venecijans-
kog bijenala arhitekture, napravio je bijenale pod sloga-
nom “manje estetike ∑ viπe etike”. I onda su mu Fran-
cuzi odgovorili: zaπto bi estetika i etika morale biti su-
protstavljene? Osim toga, ti ulaz u tu svoju etiku napla-
Êujeπ 35 eura, a mi Êemo lijepo izvaditi naπ paviljon
van. Prezentaciju su, umjesto u Giardinima, imali na va-
porettu koji je putovao po cijeloj Veneciji. Ujedno je bio
i proËiπÊivaË prljave vode (sam po sebi skulptura), koju
si mogao piti dok sluπaπ predavanja, a bavili su se is-
kljuËivo socijalnom arhitekturom, urbanistiËkim koncep-
tima oæivljavanja pojedinih zona… To je odgovor ∑ uvijek
postoji naËin da se ne izbjegne estetiËnost i formalnost
projekta, a da se ukljuËi etiËnost, odnosno odgovornost
koju sami pokuπavamo slijediti i traæimo je od gledatelja.
KP: Mislim da viπe uopÊe ne pravimo razliku izmeu
aktivizma i umjetnosti, πto je posljedica naπeg puta.
Sve kroz πto smo proπli dovelo nas je do shvaÊanja da,
ako æelimo raditi s ljudima, a da to ima neki performa-
tivni oblik, to mora biti odgovorno i svakog se trenutka
moramo pitati zaπto mi to radimo. I tu se ukida granica
izmeu aktivizma i umjetnosti. Za mene je najveÊi do-
met ljudskog duha oduvijek bila istina izreËena tako
jasno da je moæe razumjeti gotovo svatko i mislim da je
kroz put od nekoliko desetljeÊa i kod Borisa i kod mene
doπlo do æelje da radimo stvari koje su u svojoj osnovi
jednostavne. Ex-pozicija je tu dosta dobar primjer jer je
u biti jako jednostavna: ima uvod koji je izravna komu-
nikacija izmeu osoba koje se tu nau, priËanje priËa,
nos sa svakim izgraditi novu verziju te partiture. Joπ je-
dna kljuËna razlika izmeu glume i performerstva jest ta
da ti glumiπ usprkos svakome svome stanju, dok svako
stanje u kojem se nalaziπ ukljuËujeπ u svoju izvedbu.
Biste li izvedbenost uzeli kao temeljni pojam
djelovanja BacaËa sjenki? 
BB: Kad uzmemo neke druge naπe projekte, poput
VitiÊ pleπe ili Biljeæenje grada_biljeæenje vremena, bez
obzira radi li se o nekoj instalaciji ili projektima koji se
pribliæavaju klasiËnom kazaliπtu, uvijek se radi o poku-
πaju da otkrijemo nekakav druπtveni ritual i njime se
poigramo. Kada bismo radili u HNK-u, tretirali bismo ga
kao site-specific lokaciju i sigurno bismo molili Anu Le-
derer da bude dio te predstave jer je ona trenutaËno
najveÊi performer u kazaliπtu i njegova glavna glumica
u kojem glumi svoju ulogu. Svaki objekt tretiramo kao
ready made. Ne radimo neπto πto je zatvoreno u sebe i
ne æelimo biti incestuozno vezani uz odreeni krug pub-
like, nego nastojimo pronaÊi nove suradnike. Upravo to
izmjenjivanje disanja u kojem gledalac diπe u istom
prostoru s nama, u kojem njegovo srce kuca u isto vri-
jeme, Ëini imanentnost situacije u izvedbenim umjetno-
stima perfektnom. Naravno da to iskustvo izvedbenosti
pokuπavamo iskoristiti i u drugim projektima i proizvesti
osjeÊaj da je, recimo, VitiÊeva zgrada predstava.
KP: Samo πto je to mnogo manje vidljivo jer nije ka-
nonizirano ritualom koji ima svoj naziv ∑ rekla bih da je
u pitanju socijalna skulptura u vremenu, u smislu da je
svaka æiva umjetnost totalna umjetnost. Spomenula bih
joπ jedno ime koje je vaæno za ono πto mi radimo, a to
je Brecht ∑ Ëovjek koji je imao viziju socijalnog teatra i
koji je pokuπao raditi na promjeni percepcije i samog
izvoaËa i publike. Naravno, kod njega je u pitanju bio
kanon odreen i vremenom i ideologijom, ali je njegova
poetika nesumnjivo bila i jest velika inspiracija za naπ
rad. S druge strane, tu je naslijee ruske avangarde i
Mejerholjd kao perjanica teatra tog vremena. To su,
meu ostalima, utjecaji koje smo i Boris i ja proπli kako
bismo doπli do mnogo jednostavnijih formi koje zato
nisu manje kompleksne u procesu kojim se do njih do-
lazi. Naizgled su Ëiste i svakidaπnje, a zaËudnost, ona
brechtijanska, dogaa se na nekom drugom planu.
BB: ZaËudnost i zaumnost su dva izraza koja se u
kontekstu naπeg rada spominju Ëak i kad se ne spom-
inju. Brecht se danas pogotovo moæe dræati jako æivom
osobom s pojmom V-efekta oko kojeg je nastojao zavrt-
jeti misaonost, a da se ne izgubi performativnost. VeÊi-
na se dramskih kazaliπta joπ uvijek dræi staroga logiËkog
sustava u kojem je A = B = C, ali po novoj logici A = A
i gotovo. A kako povezati A, B i C ∑ to je na tebi. 
Vezano uz Brechta, Mejerholjda i vaπu usmjere-
nost k publici √ moæe li se publiku dræati nekom
konstantnom podtemom svih projekata BacaËa
sjenki? Iz toga proizlazi drugo pitanje √ koliko



















Ex ∑ Nina VioliÊ
Ex ∑ Emil MateπiÊ
BB: Jedan vrlo klasiËan æiri poput onoga hrvatskoga
glumiπta prepoznao je ne samo posebnost te predstave
nego i potrebu da se u Hrvatskoj moæda napravi nova
nagrada. Oni su nam u otvorenom razgovoru nakon dod-
jele rekli kako su za nas mogli samo izmisliti novu na-
gradu. Odreena scena ∑ a ona je u Hrvatskoj danas
ogromna, iako ne nuæno i kvalitetna, ali u kvalitetnu
scenu moæe se vrlo lako pretvoriti ∑ ne prepoznaje se
viπe u nagradi hrvatskoga glumiπta. Ako se ona ne pre-
poznaje u postojeÊim formama, potrebno je napraviti
nove forme, nove institucije. 
©to sada radite? 
BB: Ove godine zavrπavamo trilogiju Proces_grad i
tad Êemo obnoviti sva tri dijela. Zavrπavamo dva filma ∑
Ex-poziciju, koji je nastao zajedno s predstavom kao
Ëista sluËajnost ∑ dokumentacija rada na predstavi
pretvorila se u novi projekt, i dugometraæni dokumen-
tarac VitiÊ pleπe. VeÊ tri i pol godine snimamo te situaci-
je oko VitiÊeve zgrade, a sad Ëekamo da poËne obnova
pa da krenemo u posljednju fazu snimanja intervjua s
ljudima koji su bili i skeptiËni i entuzijastiËni, i zatvoreni
i otvoreni, da se priËe otpletu do kraja. Dovrπavamo i
monografiju o istom projektu, koju Êemo raditi zajedno
s Talijanima kao trojeziËno izdanje, a radimo i na projek-
tu Biljeæenje grada_biljeæenje vremena, koji Êe sljedeÊe
godine zavrπiti velikim festivalom negdje u ljeto. U pri-
premi je, konaËno, i dokumentarac o sudbini kolektiviz-
ma u nas, Ëija je okosnica legendarni film Vlak u snije-
gu. No, siguran sam da smo joπ neπto zaboravili...
potom individualno priËanje priËa kroz putovanje i kraj ∑
kontrolnu sobu kao terminal iz kojeg se moæe kao ko-
dom krenuti ponovno u cijelu kompoziciju. To je trenu-
tak koji se moæe nazvati najkonceptualnijim u cijeloj
predstavi i u kojem se ljude vrlo jasno postavlja u si-
tuaciju druge percepcije s moguÊnoπÊu da iπËitavaju
smisao Ex-pozicije ∑ od naslova predstave do svega πto
su do tada proπli. Ali istodobno ta soba ima i svoju lo-
giËnu, organsku funkciju, tako da taj koncept koji izroni
na jednom mjestu joπ uvijek nije nametnut, nego logi-
Ëan. Funkcionalnost je isto tako vrlo bitan termin za ono
πto radimo jer se uvijek pokuπavamo pitati i o konteks-
tualizaciji naπih projekata. Za mene umjetnost nema
mnogo smisla ako nije funkcionalna, a tu ne mislim sa-
mo na upotrebljivost u neposrednom smislu, nego u
smislu jednog stvaranja logiËnog sustava koji moæe biti
potpuno individualan, koji ja kao recipijent ne moram
razumjeti u svakom njegovu elementu, ali ako je on logi-
Ëan za osobu koja ga stvara, onda Êe meni neminovno
emanirati tu logiku. Ja je ne moram interpretirati na
onaj naËin kako je autor to zamislio, ali moja interpre-
tacija ipak moæe biti cjelovita. Vjerujem cjelovitosti ne-
Ëijeg iskustva i onda ja mogu imati cjelovit doæivljaj. 
Sukladno relativno pozitivnim stavovima prema
stvaralaËkom okruæenju, ishodiπte Ex-pozicije
leæi u povjerenju. Signalizira li to zasiÊenost
skepsom koju suvremeno kazaliπte tako Ëesto
zahtijeva od svojih sudionika? 
BB: Prvi snimci stvaranja Ex-pozicije i mojih sas-
tanaka s izvoaËima svode se na to da me oni uvjera-
vaju kako je ta predstava u razruπenoj Gorici s manje od
mjesec dana vremena zapravo nemoguÊa. Kako se si-
tuacija mijenja kroz dane vidi se kako se to povjerenje
stvara. Nekima je trebalo stiÊi dva dana pred premijeru
da odustanu od svoje skepse. Jedan kolega nije izdræao
i napustio je projekt, iako nam je pomagao sve vrijeme
i joπ uvijek pomaæe podræavajuÊi ono πto radimo ∑ i to je
isto dio te predstave. Traæi jako puno povjerenja ∑ da
doeπ u kazaliπte, nikad ne kaæeπ: “»ujte, ja imam epi-
lepsiju, patim od poremeÊaja ravnoteæe”, ali ovdje je sve
to dio igre. Kad je jedan Vladimir GeriÊ, kao Ëlan æirija
Nagrade hrvatskoga glumiπta, nakon prolaska cijele
predstave rekao: “Znate, ali ja inaËe imam strahovit
poremeÊaj ravnoteæe i meni je sjajno πto sam to uspio
proÊi”, znaËi da je nekome odluËio dati svoje povjere-
nje. Cijela Ex-pozicija zapravo je predstava izlaganja i mi
pokuπavamo biti maksimalno iskreni.
Kako vidite vlastiti poloæaj u hrvatskom 
izvedbenom kontekstu, buduÊnost potencijalnih
izvaninstitucionalnih simbioza? 
BB: Projekt Proces_grad zamiπljen je 2002. godine
kao trilogija s gotovo 90% svojih osnovnih konceptual-
nih elemenata ∑ prvi dio kao voænja kamionima kroz
grad, drugi dio kao Ex-pozicija, treÊi dio kao film koji
glumci tog trenutka stvaraju pred publikom ∑ ali u Hr-
vatskoj nema moguÊnosti da ti jedan takav veliki izvan-
institucionalni projekt produciraπ odjednom. To se pro-
teglo od 2003. do 2007. godine i proπle su skoro 4 i
pol godine kako bi se projekt uspio zavrπiti. Ono πto
smo odluËili jest pratiti naπe moguÊnosti ustrajuÊi na
preciznosti, dosljednosti istraæivanja, ne odustajuÊi i ne
podilazeÊi ni samima sebi. Pokuπavamo dovrπiti sve
projekte do onog trenutka kad znamo da kist moæemo
odvojiti od platna. S druge strane, u Hrvatskoj je situ-
acija jako dobra. Znam da se naπi hrvatski kolege stal-
no æale, ali to je zato πto nemaju pojma πto se dogaa
izvan granica Hrvatske. Da izau samo u Sloveniju, Ma-
arsku ili u Italiju, istog bi se Ëasa vratili natrag u svoje
male udruge, organizacije, kazaliπta, tresuÊi se od stra-
ha jer bi shvatili da je kod nas, usprkos tome kako Ban-
diÊ i Ljuπtina vode Zagreb, joπ uvijek kulturni raj na zem-
lji. »injenica je da ti dobijeπ taj novac i da ti ga isplaÊuju
na vrijeme, bez obzira je li to pet tisuÊa ili pedeset ti-
suÊa kuna, u situaciji gdje se zatvaraju ogromne institu-
cije, gdje institucije po tri godine ne dobiju novac pa mo-
raju posuivati, gdje ljudi zaduæuju sve da bi doπli do ne-
ke predstave. TrenutaËno gotovo nigdje u Europi nema
toliko fondacija s toliko natjeËaja. Da se ne zavarava-
mo, mi smo do sada uspjeli dobiti neka sredstva samo
od ZagrebaËke banke, ali to sve postoji. Dakle postoji
situacija koja je potencijalno vrlo pozitivna, sad je na na-
ma da budemo dovoljno smioni, utjeËemo na tu situaci-
ju i odgovorimo hrabrim kreacijama, to je ono πto nam
nedostaje.
KP: Pa i sama Ëinjenica da je Ex-pozicija kao izvanin-
stitucionalna predstava proπle godine bila nominirana
za Nagradu hrvatskoga glumiπta za reæiju takoer moæe
neπto govoriti, iako od nje ne treba praviti pozitivniji
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